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Architektur, Kapitellfragment
Objekttyp Architektur
Material Marmor
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 78
Gattung Römisch, Hadrianisch
Datierung Unbekannt
Fundort Türkei
Beschreibung Fragment eines ionischen Säulenkapitells. Vorderseite: Teil der Volute und des
Polsters. Polster mit breitem Rand, Balteus besteht aus breit gedrehtem Band.
Horizontale geschlossene Palmette mit Mittelblatt, je drei Seitenblättern und kurzem
Außenblatt. Mittelblatt und die 2 Seitenblätter gehen aus Akanthusbusch hervor, die
anderen direkt vom Balteus. Auf Akanthusbusch Bohrlöcher.
Maße Höhe: 25,5 cm
Breite: 22,5 cm
Tiefe: 11,3 cm
Status unpubliziert
Literatur Christidis 2012, 83-88 Abb. 1-2
Bingöl 1980, 166 Nr.23 Taf.34
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